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Int oducci nr ó Caract rizada por un mosaico e pa ches, e d r
cor edores biol gicos de vegeta ión riparia  nr ó c o e  
El in remento e a urba izació  en el c d l  n n primeros e ta ios e suces ón  algunos árboless d d i ,  
piedemonte amazónico onlleva a la ust tució   c  s i n disper os o veget ció  nat ral concentrada ns a n u  e  
d  los pai ajes comple os  heterogé eo  p  e  s j y n s or parques y jardines e  las área urbanas, lo cualn  
ambientes más s mples y homogéneo . i s tien  erias implica iones e  la diversidade s c  n  
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Resumen
En un paisaje urbano en el municipio de Florencia (Caquetá, Colombia), se evaluó el patrón espacial de movilidad y uso de los 
diferentes tipos de cobertura vegetal por parte del gremio de aves semilleras. Se utilizaron los métodos de conteo por puntos y 
captura y marcado de las aves. Se registraron 245 individuos mediante la observación y 162 por capturas, distribuidos en ocho 
especies, seis géneros y dos familias, ambas pertenecientes al orden Passeriformes; 36 aves fueron recapturadas. Las aves que 
registraron la mayor movilidad entre las diferentes coberturas, fueron Volatinia jacarina, capturada en potrero de pastizal alto y 
recapturada en rastrojo temprano, y Sporophila castaneiventris, capturada en potrero de pastizal alto y recapturada en potrero de 
pastizal bajo. La cobertura vegetal que presentó la mayor diversidad de aves fue potrero de pastizal bajo, con la presencia de 
especies adaptadas a los ambientes perturbados, las cuales se alimentan se semillas de herbáceas bajas. La mayor riqueza y 
abundancia se obtuvo en potrero de pastizal alto, debido a la disponibilidad de recursos, de alimentación y reproducción, los cuales, 
son aprovechados por las especies de aves semilleras. Según el índice de Simpson, la mayor dominancia se presentó en potreros con 
árboles dispersos, la cual mostró la mayor similitud (80,0%), respecto a la composición de especies en potrero de pastizal bajo. Esto 
ocurre por las características de la estructura de la vegetación de ambas coberturas, dominadas por gramíneas y ciperáceas, que 
proporcionan alta oferta de semillas de herbáceas bajas. Finalmente, la diversidad de especies de los paisajes urbanos muestra el 
potencial de las áreas pequeñas, estableciendo la necesitad de conservación y manejo de estos ecosistemas. 
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Abstract
At an urban landscape in the municipality of Florencia (Caquetá, Colombia), the mobility special pattern and de use of different land 
covers by the seedeater birds guild was assessed through the accounting by targets and captures method and bird markings. In 
general, 245 individuals were registered by observation and 162 by captures, distributed in six species, eight genuses and two 
families, the both belonging to Passeriformes order; 36 birds were re-captured. Higher mobility among land covers were obtained 
for Volatinia jacarina, captured at high fenced-in pasture land and re-captured at young stubble land cover, and Sporophila 
castaneiventris, captured at high fenced-in pasture land and re-captured at low fenced-in pasture land cover. Higher diversity was 
obtained at low fenced-in pasture land cover, where birds adapted to eat seeds of low herbaceous species in disturbed environments 
were found. High fenced-in pasture land cover showed the higher rich and abundance of species, because of their availability of 
food and reproduction resources for seedeater birds. According to Simpson index, the higher dominance was observed at fenced-in 
pasture lands with dispersed trees, which showed the higher similarity (80,0 %) respect of species composition at low fenced-in 
pasture land cover. This is explained by the flora structure characteristics of both land covers, dominated for gramineous and 
cyperaceous, what offer high availability of seeds of low herbaceous species. Finally, species diversity at urban landscapes shows 
the potential of small areas and establishes a necessity of conservation and management planning of these ecosystems.
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El áre de estudio ( ar ín B t nico Un a azon a) a   J d o á i m i  2001). i  em ar o, os hábit s degradado  ce ca  S n b g l at s r
se ncu n r  u i o e  la Sede C ntro e l e e t a b cad n e d a de zona  h manas f ec n una ta g a de s u o r e al am  
U ive sid  e l Amazonia, en a ud  den r ad d  a l ci ad  recu sos c mo f u as y semi las con oferta r  o r t  l , 
F oren ia (C u tá, o ombia). L cali o a 01ºl c aq e C l o zad   c n tante (Ve ásqu z Val nc a et al. 2005) e ú  o s  l e - e i  . S g n
36  31,3'  N  75º  39, 4'' W y c en a con un' '  y 36'  u t a Lanc te  & Ree  ( 9), la ur e iende favorece  as r s 197 b  t  a r
ote er ura pr medio e 24,8 C a al urmp at o  d , un t a a os gre io  de ave  genera istas g an voras,  l m s s l , r í y
2apr xi ada de 267 m.s . .. m mn  y u  ár a d  58572o m n e e   l u as s e m yo  como l  consumi oras e a g n  ave  d a r as d d
( ,8 ha) Figura ).5 (  1roñ (Fa gi & Perepe izin 2 .car a g  l 006)
El Jardí  Bot ic  Uni r idad de l n a n án o ve s a Amazo i  os co red r s i ló i os en pai aje  u banos L r o e b o g c  s s r
cue t  n do  t po  prin ipal s de colec onesn a co  s i s c e ci  joran l  conect vida  el paisa e y ay dan al me a i d d  j  u
veget es ec  y vivas as p im r s s n aal ; s as , l r e a o l  esplazami nt  de a  s n r parch  e d e o l s ave e t e es d
r fe e ci e as e und s. L  c lec ones vivase r n a d  l s g a as o ci   g taci n r man nte  en e t os suce ional s ve e ó  e e y s ad s e
están ubicad  e  onas verd s mpu stas or  as n z e co e pCá den  et al. 2003) E t movili ad favorece la ( r as  . s a d  
s nder s y colecc ones especi es E t s zonas e o  i  al . s aispersi n e semi las e t e ches  (Harv et a .l  d ó  d l  n r  par  ey 
están acter zadas or re e tar di e ente  ti os  car i  p p s n f r s p0). As la vil dad d  aves a r vé  e n 200 í, mo i e t a s d u
d  b r uras veget es ales omo: t eros, e co e t al , t c  po ra s je e pue e to  omo res uesta d s p i a s d mar c p a o
r t o os, veget ió  riparia, ve e ació  rb r a y as r j ac n g t n a ó eos b lidade : di pers ón y de pl zami n o ( im  p i i s s i s a e t L a
h itats asociad s a as nt iento  u banos. n r  áb  o  e am s r E t e Z llner , Wit  e  al.t  7).& o 1996 h 199
los entami n os urb o  p e ente  e  l ar ín as e t an s r s s n e J dctu l ent  las áreas natu l s que se A a m e ra e
B tánico e encue t a lo  centros de apoy  a a o , s n r s  o ln en r  en l amb en e urb no en l munici ioe cu t an e i t a e p  
inves igaci n Mu eo d  H st r a N ura  UAM, t ó ( s e i o i at le Flo e ci p ed n s r c n ider as c mod r n a  u e e  o s ad  o  
H r ar o H AZ, S r n ari  UA, l i d  e b i U e pe t o S C ín ca eo a  r  el ma tenimien  de una alt  z n s pa a n to a
Pe ñ s nimal s, ab r orio de i o ol gía que o  A e L o at   F t pat odi r i ad de ave  espec alm nte algunasve s d  s i e  
del Ins tuto S NCHI  Cons ltorio J r dico,ti I , u u í  se ll ras que s n f vore id  p r lo  ri er smi e  o a c as o  s p m o  
Mu eo in eract vo de l  i nci y a C e ivi ad), s  t i a C e a  l r at des adi s d  sucesió . aj  e t  n ic onest o  e n B o s as co d i  
los cual s se ubic n n la S de C n r  de la e  a e e  e t ode ermina os el patrón e paci l d mo lidad elt m  s a  e vi d  
Un ver i ad d  a n ai s d e l Amazo i . g em o de ave  s mil era  y  l u o e l sr i s e l s e s d o  
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Figura 1. Ubicación del Paisaje Urbano del Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonia, con las coberturas 
vegetales establecidas y el área total de los parches, entre los meses de Diciembre de 2008 y Febrero de 2009.  PPB: Potrero 
2 2 2de Pastizal Bajo (6 813 m ), PPA: Potrero de Pastizal Alto (1 050 m ), PAD: Potrero con Árboles Dispersos (2 388 m ); RTT: 
2Rastrojo Temprano (8 983 m ). Fotografía aérea tomada de IGAC 2008.
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Mé o os t d eng e i a Carludovica palmatal r an , .  
Mue tr os eE  uestr o de las ves ue realizado entre los l m e a f
mese  d  D ciembr  d  20 8 a arz d  200 , or s e i e e 0 M o e 9  p
medio e los mé odos de observac ón y c ptura   d  t i  a . Las aves se re i ar  media t  l uso d  edes yg str on n e e e r  
E l á ea de est dio, as cober u as ve etales n e r   u  l t r g ob rva one d r ctas. Se uti izó e  m t o de se ci s i e  l l é od
fueron cla i icadas teniendo en c enta la s f  u conteo or p ntos, re i rando las e pecies de p u  g st s
posición  las ca acterí icas de ecimiento com  y r st cr aves milleras obser d s dura t  30 mi utos en se va a n e  n
ge l ( l u a y DAP)  y sí p e  cuantificar la ve ta A t r a  od r  horas de a t rde d sd  las 6: 0 asta as 18:00 l a e e 1 0 h l
e ección e a p ese cia e áb tats de la d t  d  l r n  d  h i hora  en dos puntos d  obser ci n en cada s, e va ó   
unidad de ves semil eras, a : com a l sí cobe tur  vegetal d ran e 71 ías. Se l e nó e  r a  u t d a t r l
punto e i icio de los ecorrid cada ía con e  d  n r os d l
a PPB (Potreros de Pa t za  Bajo): dominados . s i l objet vo de inclui  ara c a co ertura las i  r p ad b
por v etación herbácea esp cialmenteg e e ariacion s o as onad s por el cam io e v e c i a b  d
g amíneas n d sar ol o e g ande esp g s r si e r l d  r s i a ctivid d d  l s aves  l  argo de a a de. E  cada a a  e a a o l l t r  n
Cype us P nic mr  sp. (Cypera ea ) y a u  sp. c e  unto se r gistró: GP  specie, nú er de p  e S, e m o 
(Gram neae), con na al a máxima e 30 cm  i u tur d   . ndi duos, a ivi a , ertura vegetal, gremio i vi ct d d cob  
b. PPA (P rer d  Pa za  l o): do i ados  ot os e sti l A t  m n e f rajeo y hor . d  or a
pr ncipalme t  por veg taci  de cr ci ie toi n e e ón e m n  Par  c n gnar alg os patrone e óg cos d  a o si  un s col i e
herbá o, espe a me t  gramí as  unace  ci l n e ne con  las especie  que no son o servable  ni s  b s
al u a entr  3  y 150 cm Paspalum sp.  e in st r e 0 , M l i  cu ntifi bles  tra s del registro or edi d  a ca a vé p m o e
sp.  A dropog B achi in on sp., r ar a sp. y Ciperácea,    s los bin os, se rea izaron capt as t liz ndo ócul l ur u i a
D chr nemai o  p., los ual s o xisten con s c e c e  nu ve edes e nieb a (1  m d  lar o), u icadas e  e r d  l 2  e g b n
lgu as e p c s rbustivas c m , S n a a n s e ie  a o o e n zon s straté i s, tr t ndo e a arcar todas las a e g ca  a a d  b  
et c lata Ps dium guajava I ga e ul s cropia r i u , i , n d i    , Ce cober u as ve etales.  Las r des f eron activa at r g e u  d s 
nglerianae . por 7  días durante cuatro hor s desde la 06 001 a s :  
c. D (P rer con Á b es ispersos): con PA ot os r ol D ha a las 09:00 hora  st s  movidas  ubi d s enst   s, e a y ca a  
a cobert ra de me os del 10 % de rbole  un u n  á s, difer ntes sen idos d  os días,  l p opósite t ca a d  con e r o 
princi al ente e eci s pi era , como S nna p m sp e on s e de nclu r la ma o  can d de reas de  i i  y r tida á
reti ulata P per adu cum P rse am ricanc , i  n , e a e a    , movilidad de las a s en e c bert ras   a aves ve tr o u . L s 
Psidi m uaj a.u g av  n una a tur  me or a os  Co  l a n  l capturadas fu ron m rcadas con bar iz de colores e a n  
di z metr y un D P ntre 15 y 20 cm   e os  A e   . en e  ala y rso der cho, asi nan o un igo de l ta e g d  cód
Presen a tam ién, u es rato h rbáceo con t  b n t e colores y ost riorm nte liberadas. a species  p e e  L s e
e eci s simi ares a la d  l Pot eros de sp e l  s e os r fueron d termin d s, con a ayud  de l  G ía de e a a l  a a u
Pa izal a o per s P icuCy u  sp  y an m . st B j . sp Ave de C ombi  (Hilty & B own 001 .s ol a r 2 )  
d. RTT (Rastro os Tem ra os): dominados p  j p n or Las e ecies ca tura a  fueron as c adas n e  sp p d s, o i e l
vegetación ensa d  especies le osas con d e ñ re  de e io de acuer o  l sigui ntes á a stud d con os e
há it d  creci i nto arb vo, en re 6 m y 7 m b o e m e usti t  a s; PS, pref re ia de áb tat cobertura d to G  e nc  h i (
de a tur  y D P e 2,5 cm máxi o, le como, l a  A d   m ta s ge l), act vid d cológica  g em o de fo r je . ve ta i a  e  y r i r a o
I ga edu is G area g id ia Sen a r ticul an l , u  u on , n e at , ado a ue el e io  restringió a a comu idad D q stud se l  n
Piptoc a isc or Andir  ine mis Och oma om d ol  a r , , r e aves miller s, o se pr sentaron dos d  se a sol e
pyram dale Imp rat contr c ai , e a a t .  gre i de for ajeo; las ves consumid as d  m os r  a or e
e. RV  (Rastroj Viej s : domi ados por unaI os o )  n  semillas e erb cea  alt s (S A) y lasd h á s a H  
veg taci  densa de espe es con áb to ee ón ci h i d  con mi oras de se ill s d  herbáceas baj s su d m a e a
cre miento arbóreo, entre 7 m  10 m de alturaci  y   (SH ).  B  
y DA  entre 2 5 mc  y 10 cm.  Se encue t anP ,    n r  
A álisis de d os n atespe es ve etales como, Och oma yrami ale,ci g r p d  
enna re icu ata S nna acr t e a G area S t l , e m an h r , u
Se re lizó l análi s e varia za o pa am t i oa e si d  n n r é r c  ui onig d a    .
de Kruskal-Wal is p ra determinar la dif re cial a   e n  f. AR (V ge a ón Arbórea): domi ada or una V e t ci  n p
en a i ueza d  espe e ntre a ertura l r q e ci s e  l s cob s veg taci  den  con presenc a d  arbole con e ón sa i e s 
vegetales. La e lu ción de la d versi a  alfa e va a  i d d  d  sot osqu  e un  a tur  ntre 1  m  5 m y un ob e d  a l a e  0 y 1
l s ave ob rva a  ca tura a y e t o la s se d s, p d s d  od e  DAP entre 15 m  0 cm. P pt oma d s ol Cecropia i oc i c or, y 2
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u t o fu ada e i e el p r a fa i i  Fri dae y Em rm es re , e desarroll m d ant   rog am  m l as ( ngilli  be izidae), ambas 
AS ers ,74 (H er et al. 2 l zó a p rt n c e es o ri rm s. La fa lP T v ión 1 amm 001), ana i  l  e e e i nt  al rden Passe fo e   mi ia 
u i  í di i p (D a Em ri dae p s o a m r qu za ab ndanc a con el n ce de S m son ), l be zi re ent  l ayo  ri e y 
i ue a c l e  Ma g f ( , la bu nci co  es eci i or q z  on e  índic  de r ale  M)   a nda a, n cinco p es y 286 indiv du s. 
er d n e í di o a  t s d l m t do e o vac ó  div si ad co l n ce de Shann n (H) y l A ravé e  é o  d  bser i n se 
i dad co el nd e Si p  ). e istr on 4 d d s  1 m d nequitat vi  n  í ic  de m son (1-D r g ar  2 5 in ivi uo  y 62 e ia te 
n an  l v i ad a, ara t c r a ap ra. S  r i ar 3 re ap ras,  AE cu to a a di ers d bet p es able e l c tu  e eal z on 6 c tu 25 en PP , 
r e t e e u a  eget e s al l  s  e P  o e e co r r nSimila idad n r cob rt r s v al s, e c cu ó sei  en RTT y cinco n P B. N  s n nt a o  
 ce   ro TAT vi o de v se i e s o ras ro oel índi de Jaccard con el p grama XLS indi du s a es m ll ro  en l s t j s 
rs  2 . e co p  l di si ent e ej s v aci n ar ó a.ve ión 008.6.07  S m aró a ver dad r vi o  y eget ó  b re
bertu eget e edi e el l si a El a de a  co r s r  v oco ras v al s m ant  aná i s de l  áre l s bertu a  p esentó ariaci nes 
i za  e no ( co T gn fi i , sp c al e te l PA a cu  var an del índice d  Shan n H) n PAS si i cat vas  e e i m n a de los P , l al
ers  m  et al. 2 t o p l s re o el r am  de o ent qu  v ión 1,74 (Ham er  001), ant  ara o p sent   meno t año t das, mi ras e
2o RTT p u á ea o l de m (Fi ra ).      l s  oseen n r t ta  8 983  gu 1o s s a ó c tu m ara mét do  de ob erv ci n y ap ra, co o p
as v qu egi n l ay o i ad L  a es e r straro a m or m v lidd l s o  e zó l d s ri ci n e a to os o dat s y s anali  a i t bu ó  d  l
r re t s c e u a , e n inia ent e las dife n e ob rt r s fu ro Volatnd a de as s ave sem eabu anci  l especie de s ill ras. 
ar orop ast isjac ina Sp hila c aneiventr , da qu   y do eara  t i  l a dan a es eci e  P el es ud o de a bun ci de p es n
e n l esp c e ecap u ad e   cu  fu ro  as e i s r t r as n las atront a as c e u as ege al i   cua o l ob rt r v t es, se real zó un
b rt v s qu es aro l r co e uras egetale y e pr ent n a mayolisis e o r p n ia ) c  eaná  d  c r es onde c  (AC , on l 
st a de a t  di anci  l recap ura. gram XL ve ó 20  fpro a STAT rsi n 08.6.07. El es uerzo 
j p ar de Spo ntrisrophila castaneive  ( i  El e em l  cód gom e r  fu d t m n  edi t  u rvde u st eo e e er i ado m an e na cu a 
co o s,  t   Di i de de l re 423) cap urado el 15 de c embre  cu l i n sp c e l al f o enide a mu ac ó de e e i s; a cu  ue bt da 
a c e u a ve e al P ; 2008 en l  ob rt r  g t  P A (01° 36’ 30,8’’ Ni i do el p a í  e  ut l zan   rogram  estad stico Estimat S 7,5 
6’ ’W), e c tu   d   075° 3 38,0’ fu re ap rado el 13 e Enerop nd s   ara Wi ow .   
2 a di ci m í e , de 009, a un stan a de 334,95  en l n a rectad t m n  a o l da e l ave sePara e er i ar l  m vi i d d  as s,  
n l ber u P  3    36   e  a co t ra PB (01° 6' 34,7'' N; 075° ' 35,0''u  u s de  r n el d lbicaron los p nto  las edes e   mapa e  
ia cVolatin  ja arina di  de l re  W). La (có go co o s, 3234),á ea de e u o n l b rt get er st di , co as co e uras ve al s, en 
c u el 19 de  09, l  fue apt rada    Enero de 20 en al e s t n l s e s d  a esas qu e recap uraro a  esp cie e v  
er u A (  36 ; 075  36’ 3cob t ra PP 01° ’ 30,7’’ N ° 7,3’’ W), se i y m m a i ci co da pm lleras  edi os l d stan a re rri or 
2ca i di du .  e i   ár m t  el 16 d  c  uda n vi o S  determ nó el ea ( ), de cada y recap urada  de Febrero e 2009, on na 
u  l s arches i n  t r s an a ,73 m e  r a t rno de o p  de las d fere tes cober u as di t ci de 215  n línea ect en la cober u a 
v al  d e av p ad (01  36’ ,0’’ ) eget es y la densi ad d  es, ex res a en RTT ° 36’ 33,5’’ N; 075° 35 W (Figura 2). 
-2individuos.m . c de m ó  e  re a La urva acu ulaci n de esp cies p sent su 
a í t a el día m  l e er es n ot en  de uestreo trece. E  sfu zo d  
Res  ultados c ct p m t ó o l t al de p esole a er i i  enc ntrar a ot idad es eci  
S m l ras e e as edi t  l s e i ado  ne i le sp rad  m an e o st m res o 
E ta , s  r i tr on 40 nd v s  n to l e eg s ar 7 i i iduo ,  p é ri s, en áre  de st elaram t co el a e udio,  Jardín 
di b s en cho es eci s g n ro  dostri uido  o  p es, sei  é e s y s Bo áni o Un m ni gu 3).t c  ia azo a (Fi ra  
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Figura 2. Ubicación de las redes donde se capturaron y recapturaron las aves 
marcadas en las diferentes coberturas vegetales, del Paisaje Urbano de la Sede 
Centro de la Universidad de la Amazonia, durante los meses de Diciembre de 2008 y 
Febrero de 2009.  PAD: Potrero con Árboles Dispersos, RTT: Rastrojo Temprano, 






















L  c ert r P p ent  la y  a ob u a vegetal PA res ó  ma or
u a , d a es s co  e ab nd ncia tanto e v  ob ervadas, mo d
 ap ra a m r q e s P  aves c tu d s; ient as u lo  AD,
t vie on m no nú o e id os n ob u r el e r mer d indiv u co
b m odos  m reo in emb rg  on el am os ét de uest .  S a o, c
ice e s n la ma or d ina e índ d Simp o (D),  y  om ncia s
e o  cob rt ra e e ADpres nt en la e u v g tal P  
o s n  a a   la á  a a en s B  ( b ervació y c ptur ) y m s b j  lo  PP .
a m o u a ivid 1  se nt ó en los L  ay r eq it t ad ( -D)  enco r
P  y  meno AD (T b 1).P B  la r en los P a la 
a a r iq e a s o v , n mét d  e L m yo r u z  e btu o co el o o d
s v ión,  P (o espec s) c el ob er ac  en P A cho ie  y on 
o o e c t r  en P B inco p ) mét d  d ap u a, P  (c  es ecies g a buc  de la i ueza v s Fi ur 4. Distri ión  r q  de especies obser ada
Obs) y ol t s  n las ober ur v l de  (  c ec ada (Col) e  c t as egeta es ung a ). tos a o  ero co b a o  (Fi ur  4  Es d t s fu n rro or d s
ba o en  Depar am ue á a t  os paisaje ur n  el t ento de Caq t , dur n e lia e el nd e d a a , a mu tra  med nt í ic e M rg lef  el cu l  es , la eses D br de 0 a ebr o 20 . : r o m de iciem e 20 8  F er de 09 PAD  Pot er
y  iq e a en lo  P  b erv ció  P  ma or r u z  s PA (o s a n), y en P B on Á es sper RT Ra ojo pr n PPB: r o c  rbol Di sos, T: str Tem a o,  Pot er
tu M ra u T  AD, (cap ra). ient s q e los RT  y los P Past l Ba PPA  er de iza    de iza  jo, : Potr o Past l Alto.
s ron menor m r d ie t nt  mo tra  el  nú e o e espec s, a o
se v d (cu  sp ), mo ca ra a  ob r a as atro e ecies co  ptu d s e nt ar if ias tiv en  S enco r on d erenc significa as la
os es ecies refle nd a o  a el (d p ), já ose en los b j s v lores d iv a    mu  av s ille as, d ersid d de la co nidad de es em r
ice d a alef (M , anto a o  índ e M rg )  en cu  los d s s c  a ra as lo  tanto ob ervadas omo c ptu d entre s
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Figura 3. Curva de acumulación de las especies de aves semilleras observadas en un paisaje urbano 
en el Departamento de Caquetá, durante los meses de Diciembre de 2008 a Febrero de 2009. 
Efectuada con el programa EstimateS 7,5. Las unidades de esfuerzo de muestreo consisten en dos 
puntos de observación por cada cobertura vegetal, durante quince minutos.
Índice 
Cobertura vegetal 
PAD  PPA  PPB  RTT 
Obs Col   Obs Col   Obs Col   Obs Col 
Abundancia  17 7   135 91  70 38  23 26 
Simpson D 0,52 0,51  0 ,30 0,45  0,20 0,25  0 ,33 0,34 Shannon H 0,91 0,68 
 




1 ,23 1,17 
Equitatividad 1-D 0,47 0,48  0 ,69 0,54  0,79 0,74  0 ,66 0,65 
Margalef 1,05 0,51   1 ,42 0 ,66   0,95 1,10   0 ,94 0,92 
 
Tabla 1. Comparación de los Índices de Abundancia, Riqueza y Diversidad de las aves 
consumidoras de semillas observadas (Obs) y Colectadas (Col) en las coberturas vegetales de 
un paisaje urbano en el Departamento de Caquetá, durante los meses de Diciembre de 2008 a 
Febrero de 2009. PAD: Potrero con Árboles Dispersos, RTT: Rastrojo Temprano, PPB: Potrero 
de Pastizal Bajo, PPA: Potrero de Pastizal Alto.
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t; P<0,05, α 0 05  (Fi ur  ). E a dife encia está ve etales. Ammod amus aur frons S or philr i  y = , ) g a 4 st  r g p o a 
marcada por la lta di rsid d q e re ntó a m re laeu l ,  en t aron en d de l s cob rturas,a  ve a  u p se l se con r  os a e  
cobertur  ge l PPB con mbos métod de mientras que Tiaris cu a S or hil nigricoll sobs r ya ve ta a os  p op a i  
mue treo. in embar o, on l m todo de mostr ron una distrib ción ex usiva para ls  S g c e é  a u cl  os 
obse vación, l RT  re ntar  el índi  de PPA. Lo cua  e plic  que a posi ón der os T p se on ce l x a  l com ci  
d versidad más bajo,  los PA  con el m tod de esp cies de a s se i l ra en la cob rturas n  i y D é o e ve m l e s s e o
captur  (T bla 1)   haya riado. Si  emb rgo, se obse va una a a . va  n a r
La specie olatinia jacarina %V  repr senta el 4 , % si ili u  (Índice de Jaccard  del 80,0  entre a e e  3 5 m t d ) l
e  total e la abundan a del mue reo, en o la composici  de espe e de as cob rtur s P  y d l  d  ci st  si d ón ci s l e a PB
ás abundante e  a cobert ras PAD  PPA  PAD.  L PA p ese t ron l 5 ,  % d  si ili u  m n l s u , y os P r n a e 8 3 e m t d
TT, guida por Sp op ila ast eiven risor h c an t  con el con as demá coberturas F gura 6). R se l s ( i  
9,  ryzoborus ang e sis %% y O ol n con e  18 2 . En la 1 2    l ,
cobert ra PPB la specie más ab ndante fue S calis u e u  i
fla e la %v o  cu l repre enta e  ,  e  , la a s l 9 8  d  la
a un a cia del m estre  b d n  u o.
e id a esto, no se ncontr ron d ferenci s D b o  e a i a
sign f cativas en la abundancia entr  cobe tur s i i e r a
v geta es. N  obst nte la dominan ia de e l o a , c
individ os en todas las cober u as ve etales seu t r g  
co ce tró pri cip lmente n tres esp cie  n n n a  e  e s
Vola inia jac rina Spor phila c sta iventrist a , o a ne  y 
O y us an olensisr zobor  g , las cuales ep ese t n l r r n a e  Figura 6 Índic de Si l tud Jac ar  de a compos ción de  . e mi i de c d l i
80 8 % e la ab nd ncia del mue reo. D, d   u a st os es eci  en las c bertu as veget les de un pai aje urbano en el p es  o r a s
D arta  e Caquetá, durante l s eses d Diciembre de ep mento d  o m e esp cie  pr sentaron la m nor ab d nci : T ar si i  e s e e un a a  
20 8 a Febrer  de 009. PPB  Po ero de Pa tiza  Bajo PAD  0  o 2 : tr s l , :obsc ra Sp op ila n gricolliu   or h  i s. C atro esp ci s, y u e e
Po rero con rbo es Di pers s, RTT: Rastrojo T rano  PPAt Á l s o emp , : 
posee  a undan a i t rm d as y solo una n b ci s n e e i Po ero d Pastizal lto.    tr e  A
espe e ( olat ni jacarinV i a a  presentó abundanc a ci  ) i
supe i   los 100 in ivi uos (Fi ur  5 .  r or a d d g a ) El náli s de corresponde cia expli  laa si n  ca  
varia ilid d de la istribu ón de la a undan ab a  d ci b ci  
de las especies de aves sumid as e semil as con or d  l
de er ácea  e  las if re tes c be t ras  h b s n d e n o r u
veg tal s n  p i je ur an ( igura ). e e e un a sa b o F 7
Figura 5. Curva de a d str bució de la a nd n i  de las av   l i i n bu a c a es
c nsumid ra  de s l as d herbá eas en las obertura  o o s emi l e c  c s
vegetal  de un paisaje ur ano en el Dep rtamento d  es b a e
Caquetá d ante los es de Diciembre de 2 08 a ero d, ur mes 0 Febr e 
220 9.  Modelo d  d stribució erie L gar tmica (X = 2,890 e i n S o í 8 ; 
P<0,05 α ,05=0 ).  ; 
La d i ncia de poca esp cies y la ltaom na  s e a  Figura 7  n lisis de c rr pondenc a de a abu dancia de la   . A á  o es i l n s
aves co umido as d semill s, cu n o  l s obertura  ns r e a en a t a a c sprop rc ó  d  es ec es con bundanciaso i n e p i  a  
vegetal  en n pa saje bano en el depa tamento de Caquetá  es u i ur  r  ,i t rm d as  r ra  p rm ten ue la cu va de a n e e i y a s, e i  q r l
dura  los meses D c embre de 008 a Febrero d  2 09.  PBnte  i i  2 e 0 P : d str buci de a ab nd nci  p ese t  e  od lo i i ón l u a a r n e l m e Po ero d sti al Bajo D: Po rero co bo es D spersostr e Pa z , PA t n Ár l i , 
2d  s rie og rítmica (X =82 89  P <0,05  α ,0; =0 5). e e l a , ;  R T: Rastr jo Tempr n , PPA otr o de Pa tiza  Alto.T o a o : P er s l
V at nia jacarina Sporop il castanei e tr sol i , h a v n i ,  
Oryzoboru  angolen i Sic is flav ols s s y al e a fueron las  El p i er eje, a a l s especies Tiaris obscura,r m  soci a  
espe es unes p ra as tro cober u as ci com a  l cua t r Sporophila nig i o lis Sp op ila urellae Sporo hila r c l , or h m ,  p
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cas aneiv ntris,   r flejando a domi ancia d  a gunas esp cie olat nia j arina y Oryzob us t e V i ac or e l n e l e s 
ang e sis, la cobe turas d  vegetaci  d nsa como , ycon s r e ón e Vol inia acarina Sporophi a cast eiventr sol n at j l an i   
O y orus angolensis.r zob  y hete ogé ea. Los P , los RTT y los P D.  r n  PA A
Las e pecies con la ma or a un a cia  ti nens y b d n , e  En e  se undo e e, se bican as species l g j u l e
representación en los P A, l  cual está P oAm odram s urifron  y Sical s laveola, asociadas a m u  a s i  f
rela ona o  l s ca acterí icas e l  estr ct ra ci d con a r st d  a u ula o e tura d  veg taci  abie ta y homog nea  s c b r s e e ón r  é ,
de la ve etac ón, qu  se ncue t a om na a por g i e e n r d i d  rep ese tadas or los PPB. r n p
gr míneas como  sp.   sp., a Paspalu , Melinim s
iscu ióD s n An r ogon sp.,  sp. y ciperácea como  B achiariad op r s 
Di h one a sp. stas p an a p oporcion n una c r m E l t s r a
al a isponibil dad d  ecursos ar  lime t ci n  t d i e r p a a n a ó ,ada l  efe ivi a  de os métodos l z d  se D a ct d d l uti i a os,
reproducci , pe cha, entre otr  Si e b rg  ón r os. n m a o,ogró mu t e r l totalid d de especiesl es r a  a a  
Fernán e -Jurici ( 004 , De la Casa ( 004  y d z c 2 ) s s 2 )con mi oras de se i las de herbácea  p ese t s su d m l s, r n e
les (200 ), postulan ue a riquez  y abundancia Sti 4 q l a  en e  p i aje urban el Ja dín Botá ico l a s o d  r n
e esp cies consum dora  de semi las p ede d  e i s l uUni rsidad de a Am zonia, obt ni ndo un  ve l a e e a
riar con e  tiempo, ebid a os ra gos de va   l d o l na n ota n l  cur  d  acum la ón de especies. sí t e a va e u ci
istribu ón espa al  mporal de la mima  d ci ci y te  s s.Lo ue si nifica, ue ante el inc em nto de los q g q r e  
L  alt  abundancia de las esp ci s a a e em stre  l  adición de nu vas esp cies  la ue os, a e e a Vola inia t
, y   curva e colector, rá mínima   d  se  . j c i a Sporophi a cast eiventr s Or zoborus a ar n l an i y
, s inf ue ciada p  a pr sencia d  e l n or l e en tér i generales, la cobe tur  ve eta  PPBE m nos  r a g l  angolen is s
a b st  l cu les  ugare e p efer nci  r u os, os a son l s d  r e apresen ó na alta iversidad de aves, debido a quet u d   
p ra actividades como ni a ión y r pr ucción. a d c  e odl  dist i ución d  la ab d nci  en las espe ea r b e un a a ci s 
Ad más, su die  ali enticia r d ca en el consu o e  ta m  a i mpresente e   esta cob rtura ue la ás equ tati .s n e f  m i va  
de se ill s d  herbá as altas, specialmen e e m a e ce  e t dSi  e b rg  las e ecies ue pr sentaron a n m a o, sp q e l
 sp. y  sp , las cuales domi ar . n on m yor densida ue on  y a d f r  Paspalu rachiariam BVolatin a a arinai j c
la cobertura ve etal PPA y  pr sentaron eng se e  Oryzobo u  ngol ns s  Estos result d fu ron r s a e i . a os e
g andes cantidades en las demá cob rturas.r  s e  corroborados p  N ran o & E ela (199 ) y Hilty or a j st  9
Según Cler ea   1998  a t ansform ci n d lg u , l r a ó  e  & Br n 20 1)  los cua es ostulan que estas ow  ( 0 , l p et .al
pa saje a ecta d  f ma signi icativa l  estr ct rai f e or  f a u u  especies pre nt n cara e í icas de áci  se a ct r st f l
de las com idades e aves, e os mbios  ven un d st ca seadaptabi i a  a ecosist mas pe turbados, p r a  l d d e r  o t l
re lejados en l  p ese ia de species con altas f a r nc  eaz n  es c mún en ontrársele  en alt sr ó , o  c s a  
abundancias y algu as con n baj núme o de n u o rb d nci s.a un a a
in ivi uos.d dDebido a esto  e e contraron diferen ias , s n c  
Con esta nve g ción se corrobora lo ost la o i sti a  p u dg ifi t vas en la diversid d d  la unid d de si n ca i  a  e com a  
an ri rmente, donde l  di tr buci  de la te o a s i ónves  semil eras, r gistradas en as d f re tes a l e l i e n
abundan ia pr s nta el mode o e s riec e e  l d e  c bert ras vegetales e  ár a e e u io.  o u  d l e d  st d
ogarítmica, a cual, p edice un núme o peq eño l l  r r uE  cuan o  l  r qu za  abundan a, no  n t a a i e y ci se
e spec es a un a t s y un  amp ia proporción d  e i b d n e a le contra on difer ncias si nificati s. Pese a esto, n r e g va
e especies ra as, d de nos pocos fa ores d  r on u ctl s PP , present on el m r número do A ar  ayo  e 
om na  el compor mi nto de l  comun dad, n d i n  ta e a i  eespecies e dividu s ent  las difer ntes in o re e
st  aso, e  om na cia e á dada por as eta as e e c  sa d i n  st l pcober u as Tab a 1)  o nter or se e atribu ó a l  t r ( l . L a i  l y  a
de suce ón d  la veg taci .     si e e ón   di oni ilidad e recurso  e a imen a ón y sp b  d  s d  l t ci
L  composici  d  esp cie  d  aves miller s a ón e e s e  se ar pr ucc ón, os cuales  prove hados or lae od i l son a c p s 
e tre las difer ntes cob rturas no var ó, a o qu  n e e i d d eesp ci s e a es semil eras. Estas condi one sone e d  v l ci s  
la m yoría son comune ar  l s cuatro a s p a aconcordantes c n l postulado p  Fag i &o  o or g   
cober u as v ge a e  solo dos son e cl siva d  t r e t l s y x u s ePerepe izi  20 6) y Cha   Walsh (2 04),l n ( 0   ce & 0  
los PPA. Si  embar o, os PPB y los PAD, n g  lquienes su entaron q  a urba iz ción oca onast  ue l n a  si  
presen ron na a ta m l ridad en cuanto a la ta u l si i a  l  expa sión de zonas de pasti ales, bene icia do a n  z  f n
compo ción de espe e  part en o el 80,0 si ci s, com i d   a espe es consum dora de granos y semil as. o ci i s l N %
de ll . o ant ior fundamentado en la e as L erobsta t , los valo es d l í d ce d  equita ivi a   n e  r e n i e t d d
disp ibi id d del r cur  alim nti o e ambaon l a   e so e ci d s (1 D) f ron m  bajos y poco si ilares, lo ue - ue  uy m  q
cob rturas, ya que los PAD, ademá e estare  s d   muestra una di r b c ón heter énea e l  st i u i og  n e
domi ados por ar oles con una ltura de 0  yn  b  a 1  nú ero de i i iduos entr  ob t as  m nd v e c er ur , m
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un Diá etr a a Altura d l P cho (DA  entre 15 de la d ve si a , rique a y a un a ia de las avem o  l e  e P) i r d d z b d nc  s 
y 20 cm  pr sentan u e t ato her á o uy ( rr scal e  al.t  2002). La disponibi id d e , e  n s r b ce m Ca a l a  d  
similar l e a ert ra B, con u a oferta de r cursos varió sign f cativamente e t e ertura a  d  l cob u  PP n e i i n r cob s 
semil as d  Cyp ru anicume s . y P  sp  Es or sto  de diferente tam ño. De sta ma er , e uyl e sp . p e , a  e n a s m  
que part  l  ma oría e la espe e  tales pro a le que la b squeda de ali ento expl qu  lcom e a y  d  s ci s; b b  ú m i e e  
como S c is flaveol A m r u  aur fronsi al a y m od am s i , ves desplaza iento y mo ilidad entr  c bert ras  a m v e o u
consumid as d  mi las e herbácea baja  vegetal s e los individuos recapt ados.  or e se l d s s. e d  ur
Contra i a sto, la cob rtur  de PPA, obtuvo la Se ún arr scal e  alt . 20 2)  e  ndice de r o e  e a g C a ( 0 , l í
enor mil rid d  Presentan o una com osición complej dad estru u al  el volumen de a m si a a . d  p i ct r y  l
e a s d f re t , debi o a qu  al una de las veg taci  se asocian ineal y p ti men e con  d  ve i e n e  d e g s e ón l osi va t
s ecies enco tradas, están es r gidas la abundancia, riq eza y dive si a  d  a s.  n e p  n r t in  u   r d d e ve  Si
cológica ente a os ot eros con her ác as a tas: embar o, n esta nve ig ción  la rela ón e t e e  e m  l p r b e l g  e  i st a , ci n r l
Sporophi a murell T ar s ob cu a Sporophi a l ae, i i  s r  y l t mañ  t al e l  vegetación y la dens dad de  a o ot d  a i
nigricoll s  i , of eciéndoles refugio, d d  la re nci  spec es no ue si nificati , dado qu  e  mayor r a a  p se a e i f g va  e l
de algunas p a s ar ustivas. Adem s, os PPA úme o de e ecies se o tuvo en l  cobertura l nta b  á l n r sp  b a
e án dominados p  gramín as Pas alup m sp , ge al A, la cual re nto el m nor área (1 0 0 st or e ( . ve t PP p se e 5
2mM l nis A dropog Brac iariae i n on h , n o paración  as demá cobert ras, ) e c m con l s u sp.,  sp.,  sp.) y  
Dichronema os tama os se en entran entr  los 2 00 y 9 cuy ñ cu e  5ciperáce s .), las cuale  a (  sp  s son
20 0 m . De esta m ner , la var abl  ue ma ifestó 0  a a  i e q nampl am nte expl a a po  estas ave  Estoi e ot d s r s. s 
mayor  imp rtan ia ,  determ an o las  o c in dr sul ados  coin dente or lo postulado pore t son ci s p  
et al. p efer nci s de hábi t de la e eci s mi ler s y r e a  ta  s sp e se l aHi ty & rown (2001) y A ango  ( 006 , ll B  r 2 )  os 
la estru u a de u unidad, fue la composici  ct r s com óncuales fun a entan que las e ecies e gé erd m  sp d  n o 
S oroph lap i de la ve etación y a isponibil dad de sem lla de g  l d i i s , pri ci almente, se a ime tan den p l n   
herbácea   Es d  e er rse qu  la abundancia e s. e sp a  e dsem lla d  g am n as y depend n de la ofe ta de i s e r í e e  r
aves mi ler s ume t , an e a ext nsión ese l a a n e t l e d  granos d  los asti al s a tos. e p z e l
z nas de a tizales ltos Para elame te l o  p s  a . l n  aLa asociaci  de l  bun a cia de esp cies de ón a a d n  e
au ento n el núme o e i d vid o de ves, em e r d  n i u s a s aves se ill ra  con l s cobe turas e vegeta ón m e s, a r d  ci
presumib e  in em nto en la riq eza el  un cr e u  d  d nsa y hete ogé ea, tales como los PPA, D y e r n PA
esp cies de aves sem l e as, ya ue la alta erta dee i l r q  of  los RTT  Pr sumib emente e e id a na . e l s d b o u
sem lla p rm ti ía el stento d  na ma or i s e i r su e u yel vada ofer a d  ali ento, zona d  r fu i  e t  e m s e e g o,
abundancia de a s.ve  idación y percha, dada l  pr sencia de ele entos n a e m
La imp tancia de los pa sa es n t rales n áreas or i j a u ee  pa sa e, t les o arbustos, ar es cercanos d l i j a com p ch
urbanas ra ica en la com osición de species d p ee vegetación rbóre , pastizales al os y l ares d  a a t ug
veg tal s que conf ma  l s cob rturas. Da o ue e e or n a e  d qúmedos, los cua e s n siderados d  gr n h l s o  con e a
están jetos  pe ma nte ntervención h ana  su a r ne i um ,mp tancia ara el desa roll ecológicos de stas i or p r o e
gen ra d onas q  se e cuentr n en st ntes e n o z ue n a  con aa  Sin em argo  l s PPB e ca act ri n ves. b , o  s  r e za
roce de cesi  de a veg taci , los cuales p sos su ón l e ónest uctur lmente por pre entar una vegetación r a s  
ermiten la res ncia de ave  con ábit sp p e   s  h o  a ier a y omogénea, con spec es f rajeras d  b t  h e i or e
mc eralistas  Si  embargo, l  urbaniza ióngen . n  a c  baj crecim e (a tur  < 0 ), com l s o i nto l a 3 o a
antiene un  e tura vegeta  que p rm te la m a cob r  l  e iciperácea  os l s están soci d s  l s s.  L cua e  a a o con a
isponibil dad e r cursos a espe es con ot os d i d  e ci re eci s de a s consum dora d  sem lla de sp e ve i s e i s 
mmodramu  au i r sA s r f on requ rimientos ecológicos. Como e e  caso de las e s lhe bácea bajas, tal s o  r s e com
S calis laveolai f especies de aves consu idor s de semillas d  m a ey .  
herbáceas, las cuales e b nefi ian c n l  s e c o a S gún Norris & Stutchbury 20 1) e Idr o-e   ( 0  ob
e pa sión d  las z s de asti al s. Sin em argo, x n  e ona p z e   bMe ina  Gallo-Ca i o (2003), la bú ueda ed & j a   sq d  
e  ncremento de a ur an za ón ge er  un  l i l  b i ci n a ar cursos, como al m nto, pa eja y zonas ee i e r d  
di i ción en el a año y nume o e los sm nu   t m r d  refugio, pued n i flui  en el e l zam en o dee n r   d sp a i t  
parche  e h b tats naturales af ctando la s d  á i el s a es  ravés de n ai je   n el re  de a v a t u p sa . E á a
compo ción de la vegetació   a di oni ilid dsi n y l  sp b a  e tudio, existe una eterogenei ad ntre s h d  e
del ecu so. Lo qu  si n  ademá a r d cciónr r  e oca o a s l e u  cob rtur s, lo cual promue  la exist ncia de e a  ve e
en la cone vidad e t e p rche  re u  la cti n r a s y d ce  cambi en la structura florísti .  Es por sto, os  e ca   e
movil dad de l s a es.    i a v   que l  com le i a  d  la eget ción ha si o  a p j d d e v a  d
Por a  ra ón, es i por a te a cr aci  det l z  m t n l e ón  d st cada como u  im ortan ísimo deter i nte e a n p t m na
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